



















































































































（原口 ・岩松 [11]による） 写真 01　荒浜小学校の屋上に避難した被災者 （仙台市 [12]による） 
地域住民を含めた 320人が校舎に避難していた．
写真 02　荒浜小学校周辺に襲来した津波 （仙台市 [12]による） 
荒浜地区には小学校以外に避難できる場所はなかった．
写真03　荒浜小学校1階廊下の被災状況（2013.4.20.撮影）
写真 04　荒浜小学校 2階廊下妻面の被災状況（2013.4.20.撮影） 
津波はこの海側妻面から 2階にまで侵入していた．



















































































写真 13　閖上中学校全面の津波の痕跡 （2013.4.20.撮影） 
移動の最中にこの場所で津波に襲われた避難者も多
かった．


















































































































　北上川を河口から４km 以上も遡った地点に位置する大川小学校（図 13， 図 14）では，津波に対する避難行動を


















































































図 15　石巻市釜谷地区における住民 ・在勤者等の被災状況 
（大川小学校事故検証委員会 [24]による）


































［６］ 気象庁気象研究所：「平成 23 年（ 2011 年）東北地方太平洋沖地震」の断層すべり分布の推定―近地強震波形
を用いた解析―，2011.4.26. 更新








［13］ NHK スペシャル取材班：巨大津波 その時ひとはどう動いたか，岩波書店，2013.3.28.
［14］ 佐伯一麦：震災と言葉，岩波ブックレット No.849，2012.9.5.
［15］ 小齊誠進：“その時，閖上は”平成 23 年３月 11 日 東日本大震災，2011.8.15.










［25］ 宮城県総務部危機対策課：宮城県第三次被害想定調査 浸水域予測図 574163-4
 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikitaisaku/ks-sanzihigai-sinsuiyosokumap-top.html
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津波災害と学校－東日本大震災時の津波避難行動から学んだこと－
